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Kansalliskirjaston palveluvalikoimaa
▪ http://finna.fi
▪ Digi.kansalliskirjasto.fi
▪ Doria.fi
▪ Raita (tekijänoikeusvapaita kotimaisia 
äänitteitä), http://doria.fi/raita
▪ Varia (tekijänoikeuden alaista 
aineistoa, vapaakappalekirjastot)
▪ Suomalainen verkkoarkisto
▪ Ynnä muuta…
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Digi.kansalliskirjasto.fi
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Kirjat Digiin !
Lähde: Nuorten toveri, 31.01.1919, nro 1, s. 19
http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/9
15576/articles/1945601?page=19
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot
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Digi.Kansalliskirjasto.fi – Digitaalisia 
aineistoja kaikille
Yli 6 miljoonaa sivua,
~61% saatavilla verkossa
Yli 6 miljoonaa sivua, 
~60% saatavilla verkossa
130.000 sivua, 
100%
Sanomalehtiä Aikakauslehtiä Pienpainatteita
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Digissä uutta: Kirjat (eli monografiat)
▪ Klassikkokirjastoa
▪ Maantiedettä ja matkailua
▪ sama tuotantoprosessi , joten 
”uusien” aineistojen tuki oli 
mahdollista toteuttaa 
suhteellisen suoraviivaisesti
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Digissä uutta: Nuotit
▪ Kulttuuriperintörahaston 
pilottihanke nuottien 
digitoinnista
▪ Musiikkokokoelmassa valittu 
otos Paciuksen sävelmiä (eri 
soittimille)
▪ Nuotit paikallistettu, kuvailtu, 
digitoitu ja käyttöönasetettu.
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Etusivun haku
▪ Hakuun pääsee suoraan etusivulta
▪ Kirjoita hakusana
▪ Kenttään voi hyödyntää myös fraasihakua, läheisyyshakua 
jne.
828.11.2018
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Hakutulosten järjestys
Hakulomake
Klikkaa 
avataksesi sivun
Hakutulosten järjestysoptiot: 
• Osuvimmat 
• Nimeke 
• Tekijä
• Vanhimmat ensin 
• Uusimmat ensin
• Viimeksi lisätyt
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Kokoelmalistaus
Näytä & piilota 
kokoelmalistaus
Klikkaamalla 
kokoelma 
aukeaa
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Kokoelmasta/hau
sta teokseen
Klikkaamalla 
teosta saat sen 
auki
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Toiminnot sivulla - Sivutoiminnot
Koko ruutu
Liikuta kuvaa
Laajenna leveys
Laajenna korkeus
Suurenna
Pienennä
Piilota leikkeet
Sakset - Tee leike
” - Viitetoiminto
A - Näytä teksti
i - Näytä kuvailutiedot
Lukko - Näytä käyttöehdot
Tulosta 
Lataa PDF
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Usein kysytyt kysymykset
Etusivulta löytyy 
peruslinkit 
• usein kysyttyihin,
• tietosuoja-
asioihin
• käyttöehtoihin
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Palautetta!
▪ Kiitoksia kiinnostuksesta!
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